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EDITORIAL 
SAL V ADOR ESPRIU, 
PROFETA DEL SEU POBLE 
E l dol nacional i popular que ha causat la . mort de Salvador Espriu, el poeta suara 
desaparegut, és comparable al que produlren en 
el seu temps la de Verdaguer (1902) o la de 
Guimera (J 924), tan distints run de raltre i tan 
distants que entre tots tres cobreixen gairebé 
una centúria de la nostra história més recent 
amb una guerra civil per entremig i una llarga 
postguerra que féu més cara, caríssima respe-
ra n¡;a . Foren, aquelles, tan entranyablement 
sentides pel nostre poble que aquest experi-
menta una sensació d'orfenesa irreparable. Ara, 
am b el traspas de rautor de La pell de brau ha 
passat una cosa semblant. refor¡;ada pels pode-
rodos mitjans de comuniació moderns: tant 
s' hav ia identificat amb Catalunya o Catalunya 
s' hav ia identificat amb el!. Cas ben singular el 
d'ell , est imat i admirat per tothom en una epoca 
de tanta divisió ideológica i partidista. És una 
mica la impressió que ens deixa als berguedans 
el decés de mossen Josep Armengou (1976), 
personificació genuIna de la ra¡;a . 
Salvador Espriu ha sigut de veritat el profeta 
del seu poble, del nostre poble, a I'estil del Pre-
dicador veterotestamentari. aconseguint 
d'aquesta manera el destí més aH de la poesia, el 
d'ésser interpret deis designis divins sobre els 
ho mes. Ell, en efecte, si en fustigava els pecats, 
n'assumia també els somnis i les esperances. 
Des de la seva apassionada i esquerpa solitud 
era el catala solidari que aixecava la veu en pie 
desert per a assenyalar com un oracle quin era 
el cami , rúnic camí , que ens portaria a través 
del Mar Roig cap a la Terra Promesa. 1 no 
enganyava ni s'enganyava com solen fer els de-
magogs de torno Així. per boca de rAltíssim ens 
amo nestava dient: "Atorgueu-vos sense defa-
lIences, ara i en créixer, de grans i de vells, 
una almoina recíproca de perdó i tolerancia. 
L'EROL 
Eviteu el maxlm crim, el pecat de la guerra 
entre germans". Ha sofen amb el poble i rha 
estimat a ultran¡;a, fins a estar-ne físicament 
malalt. Ell que, com Carner i tants d'altres, gra-
cies a Déu . havia sobreviscut per a salvarvos els 
mots", s'esfor¡;ava a establir "ponts de dialeg" 
entre els homes i ens incitava a mantenir-nos 
"fidels per sempre més al servei d'aquest po-
ble". Per aixó, tot i estar cansat "de la meva / 
covarda, vella, tan salvatge terra", no n 'havia 
marxat "nord enlla", sinó que havia renunciat 
al seu somni: "i em quedaré aquí fins a la 
mort. / Car sóc també molt covard i salvatge / 
i estimo a més amb un / desesperat dolor / 
aquesta meva pobra, / bruta, trista, dissortada 
patria." 
Hi ha, per una banda, la profunda reflexió 
sobre la condició humana sotmesa al dolor i a 
la mort a que Salvador Espriu ha dedicat la 
seva obra literaria, sigui en prosa sigui en vers, 
a la manera deis classics de tots els temps. Hi ha 
també. com deiem , el seu arrelament en un país 
concret. en una "petita patria, que rescriptor 
havia mitificat en Sinera i el jardí deis cinc 
arbres. esdevenint per aixó mateix un home 
universal. ja que I'home en abstracte no exis-
teix. És aquesta, potser, la lli¡;ó patriótica de 
validesa permanent que els berguedans en po-
dríem aprendre quan tants de valors espirituals 
han fet fallida . No som ni podem ser catalans, 
espanyols o el que vulguem, si no comencem 
per ser i per sentir-nos berguedans. fills de la 
nostra mare. Amb Queralt. la Patum i el Pi de 
les Tres Branques, els nostres símboís nacionals 
més preclars. podem bastir tot un món , tot el 
món. A condició que bastim primer, amb amor 
i dolor, amb renovada esperan¡;a, sense xovinis-
mes. sense miserietes ni punyetetes domesti-
ques, la nostra, també. "petita patria". 
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